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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pola asuh orang 
tua terhadap kemandirian anak yang memiliki gangguan emosi dan perilaku di 
Pusat Terapi Ceria Centre Madiun tahun 2019. Subjek dalam penelitian ini adalah 
anak dengan gangguan emosi dan perilaku, orang tua, dan terapis. Teknik 
pengumpulan data menggunakan ibservasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik 
analisis data pada penelitian ini menggunakan reduksi data, displai data dan 
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh orang tua yang 
diterapkan kepada kelima belas subjek yaitu pola asuh otoritatif dan menuruti. 
Dengan pola asuh otoritatif yang diterapkan orang tua, 8 subjek memiliki 
kemandirian yang baik dan 4 subjek memiliki kemandirian rendah. Sedangkan 
dengan pola asuh menuruti yang diterapkan orang tua, 2 subjek memiliki 
kemandirian baik dan 1 subjek memiliki kemandirian rendah. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah terdapat hubungan pola asuh orang tua dengan kemandirian 
anak yang memiliki gangguan emosi dan perilaku di pusat terapi Ceria Centre 
Madiun tahun 2019. 
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This study aims to discover the relation between parenting parents and 
independence children with emotional and behavioural disorder in Ceria Centre 
therapy centre Madiun on 2019. The subject of the study are children with 
emotional adn behavioural disorder, parents and therapist. The technique of data 
collection were observation, interview, and documentation. Meanwhile the 
technique of data analysis used data reduction, data display, and conclusion. The 
results show that parenting pattern which applied to the 15 subjects are 
authoritative and indulgent. Authoritative pattern that was applied show that 8 
subjects have good independence and 4 subjects have low independence. 
Meanwhile indulgent pattern taht was applied show that 2 subjects have good 
independence and 1 subject has low independence. In conclusion, there was 
relation between parenting pattern and independence of children with emotional 
and behaviuoral disorder in Ceria Centre therapy centre Madiun on 2019. 
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